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RESUMEN 
  
  Al Santuario Histórico Bosque de Pómac le hace falta el uso sostenido de los 
recursos, los pobladores, han invadido parte del SHBP y existe tala de árboles. Con 
el fin de contrarrestar dicha problemática se planteó el siguiente objetivo: elaborar 
una propuesta de desarrollo ecoturístico para la conservación de los recursos 
naturales en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, La metodología fue tipo mixta 
aplicada con enfoque racional – deductivo, con un diseño no experimental.  El 
estudio se efectuó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La 
muestra conformada por 50 pobladores de Pítipo. Se utilizó como instrumento una 
encuesta elaborada en base a los indicadores, mediante una escala de Likert, con 
un total de 16 ítems. Entre los resultados encontrados tenemos: De los encuestados 
el involucramiento de las actividades de ecoturismo son: El 54% están de acuerdo 
la comunidad se involucre en las actividades de estudios científicos, pero existe un 
nivel considerado de inconformidad (46%), observación de la flora y fauna (48%) 
acuerdo, inconformidad (52%), Mostrar la belleza del paisaje (84%) inconformidad. 
En relación a la conservación el 61% tiene una percepción de que los organismos 
protejan el bosque con un adecuado manejo de los desechos. Se concluye que hay 
inconformidad de la comunidad al manifestar su indiferencia en la existencia de 
actividades ecoturísticas. Y un nivel regular de la conservación de los recursos 
naturales existentes en el SHBP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
  
 At Santuario Histórico Bosque de Pómac lacks the sustained use of resources, 
villagers have invaded part of SHBP and there is deforestation. To counteract this 
problem arose the next objective: develop a proposal for ecotourism development 
for the conservation of natural resources in Santuario Histórico Bosque de Pómac, 
The methodology was applied mixed type rational approach - deductive, with a 
design not experimental. The study was conducted by a non-probability convenience 
sampling. The sample consisted of 50 residents of Pítipo. A survey conducted on 
the basis of indicators through a Likert scale, with a total of 16 items was used as an 
instrument. Among the results are: Of the respondents involvement ecotourism 
activities are: 54% agree community involvement in the activities of scientific studies, 
but there is a level considered of dissatisfaction (46%), observation flora and fauna 
(48%) agreement, disagreement (52%), show the beauty of the landscape (84%) 
inconsistency. In relation to conservation 61% have a perception that agencies 
protect the forest with an appropriate waste management. We conclude that there is 
disagreement in the community to express their indifference to the existence of 
ecotourism activities.  
And a regular level of conservation of the natural resources in the SHBP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
